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 The purpose of this is to improve student learning outcomes V class either 
cognitive, affective and psychomotor and skill of teachers to implement learning 
model Think Pair Share.  
 Think pair share is a model of efective learning is done by way of 
discusion in pairs to aid student learning in the classroom, so that each student 
expressing ideas he has in mind to solve problems and help each other in his 
group. The hypothesis of this study by using a learning model Think Pair Share 
can improve student learning outcomes in subject Civics V grade student of SDN 
Langenharjo 02 Pati as seen from the cognitive, affective, and psychomotor.  
 This result is conducted in a class V in SDN langenharjo 02 Pati, with the 
subject of the study 34 student, consist of 12 female student and 22 male student 
and teacher, which lasted for two cycles, each cycles consist of two meetings, 
each meeting through four phases: planning, implementation, observation, and 
reflection. The independent variable in this study is a model Think Pair Share, 
while the dependent variabel is the result of learning civics materials joint 
decision forms. Data collection methods such as interviews, observations, and test 
derived from the actions taken we analyzed quantityvely and qualitatively.  
 The result of first cycles study civics student learning outcomes cognitive , 
in the fisrt cylcle  get a score 47,05% , and inceased, in the second cycles 
increased 88,23%. Civic affective learing outcomes of student cycle I reached the 
percentage of 66,26% and the second cycle II increased to 81,25%, And the result 
of psychomotor  in first cycle domain of 71,05% in first cycle, and the second 
cycle in creased 78,03%, and teacher learning management in cycle I get a 
persentage of 73,5% and experienced an increase in cycle II get a persentage of  
86,5%.  
 The conclusions in this study by using the learing model  Think Pair Share 
can improve Civics learning outcomes on the material of joint decision 
forms,well. From the cognitive, affective, and psychomotor domains of grade V 
student SDN langenharjo 02 Pati.Therefore it is recommended to apply the 
learning model  Think Pair Share. The teacher uses a more innovative learning 
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  Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk emningkatkan hasil belajar siswa 
kelas V baik pada ranah kognitif, afektif, maupun psikomotorik dan keterampilan 
guru dengan menerapkan model pembelajaran Think Pair Share.  
  Think Pair share merupakan model pembelajaran yang efektif yang 
dilakukan dengan cara diskusi secara berpasangan untuk membantu proses belajar 
siswa dalam kelas, agar siswa saling menuangkan ide-ide yang ada dalam 
pikirannya untuk memecahkan suatu masalah dan saling membantu antar siswa 
dalam satu kelompoknya. Hipotesis penelitian ini menggunakan model 
pembelajaran Think Pair Share dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata 
pelajaran PKn siswa kelas V SDN Langenharjo 02 Pati yang dilihat dari ranah 
kognitif, afektif, dan psikomotorik. 
  Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang 
dilaksanakan di SDN Langenharjo 02 Pati pada kelas V , dengan subjek penelitian 
34 siswa, terdiri dari 12 siswi perempuan dan 22 siswa laki-laki. Penelitian ini 
berlangsung selama 2 siklus yang setiap siklusnya 2 kali pertemuan , setiap 
pertemuan melalui 4 tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan 
refleksi. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model Think pair Share, 
sedangkan variabel terikatnya yaitu hasil belajar PKn materi bentuk-bentuk 
keputusan bersama. Metide pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan 
tes diperoleh dari tindakan yang dilakukan dianalisis secara kuantitatif dan 
kualitatif. 
  Hasil penelitian siklus I pada ranah kognitif pada siklus I  diperoleh 
ketuntasn klasikal siswa sebesar 47,05% dan pada siklus II mengalami 
peningkatan menjadi 88,23% . Hasil afektif siswa pada siklus I diperoleh 
persentase klasikal sebesar 66,26%dan meningkat pada siklus II menjadi 81,25%. 
Dan pada ranah psikomotorik pada siklus I diperoleh ketuntasan klasikal 
sebesar71,05% kemudian mengalami peningkatan pada siklus II menjadi 78,03%. 
Keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran, mencapai persentase sebesar 
73,5%pada siklus I, dan meningkat pada siklus II menjadi 86,5% 
  Simpulan pada penelitian ini yakni dengan menerapkan model 
pembelajaran Think Pair Share dapat meningkatkan hasil belajar PKn pada materi 
bentuk-bentuk keputusan bersama,dengan baik. Dari ranah kognitif, afektif 
maupun psikomotorik siswa kelas V SDN Langenharjo 02 Pati. Maka dari  itu 
disarankan dalam menerapkan model pembelajaran Think Pair Share, guru 
menggunakan model pembelajaran yang lebih inovatif sehingga siswa lebih 
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